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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL L E 1—-1958 
MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 
Adafmmtxadóa. — Excma. Diputación 
(ÍTitcrvención de Fondos). Telf. 213504. 
bnprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
No se publica domingos ni días festiren. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas, 
ídem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados mn 
el 10% para amortización de empréstito». 
Advertencias.—1.» Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 360 pesetas año 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 10 por roo del recargo autorizado por la Superioridad, par» 
araortización de empréstitos. 
Imi DiputadíD Provindal de L Í O 
A N U . N C l O 
Esta Excma. Diputación Provincial 
celebrará sesión plenaria extraordi- i 
naria el día treinta del mes actual a i 
las trece treinta horas, para tratar del \ 
siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. — PRESUPUESTO EXTRAORDI-
NARIO DE REPARACION DE 
CAMINOS PLAN TIERRA DE 
CAMPOS. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
León, 27 de marzo de 1973.—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
Orden del día para la sesión ordina-
ria que celebrará esta Corporación 
el día 30 del actual, a las 12,00 ho-
ras en primera convocatoria y a 
las 48 horas después en segunda. 
1. Acta-borrador sesión 23 febrero. 
2. Cuenta general Presupuesto es-
pecial "Fray Bernardino de Sa-
hagún", 1972. 
3. Cuenta general Presupuesto es-
pecial Servicio Recaudatorio de 
• Contribuciones, 1972. 
4. Cuenta general Presupuesto es-
pecial Caja Crédito Cooperación, 
1972. 
5. Proyecto del 3.° Presupuesto ex-
traordinario de Cooperación Pro-
vincial a los servicios municipa-
les. 

















tos y expediente de modificacio-
nes de crédito. 
Expedientes de subvención y 
ayuda. 
Facturas, certificaciones y l iqui-
daciones de obras. 
Acuerdos Organo Gestión Servi-
cios Hospitalarios. 
Movimiento acogidos Estableci-
mientos benéficos enero y febre-
ro últimos. 
Cuestiones de Personal. 
A c t a s recepción definitiva de 
obras. 
Solicitudes de cesión maquinaria 
del Parque Móvil provincial. 
Acondicionamiento de caminos 
vecinales. 
Obras acondicionamiento y de-
coración del Salón de Actos múl-
tiples del Colegio Provincial de 
Sordos de Astorga. 
Obras reforma del Pabellón Niño 
Jesús de la CRISC. 
Obras en el Puerto de San Isi-
dro. 
Pliego de condiciones de subas-
ta reparación caminos vecinales 
del Plan "Tierra de Campos". 
Subastas derecho de superficie de 
terrenos en el Puerto de San Isi-
dro. 
Cesión de terrenos en el Circo 
del Cebolledo a la Sección Fe-
menina. 
Solicitud de autorización de don 
Lucas Llamas García, para ena-











Piedras" del Puerto de San Isi-
dro. 
Expediente cruce de caminos ve-
cinales. 
Solicitud Junta Vecinal Valdesaz 
de los Oteros aumentos subven-
ción obras sondeo artesiano. 
Escrito Comisión Provincial Ser-
vicios Técnicos sobre posibilidad 
subvención para construir una 
pista y puente sobre el río Ca-
brera. 
Petición Ayuntamiento Villafran-
ca del Bierzo cambio destino sub-
vención. 
Expedientes concesión anticipos 
reintegrables para varias obras 
de los Ayuntamientos de San 
Pedro Bercianos, Cimanes del 
Tejar, Joarilla de las Matas y 
Bembibre. 
Propuesta anulación subvención 
asignadas en el Plan de Coope-
ración del bienio 1970-71, para 
ejecución de sondeos artesianos 
para abastecimientos de agua en 
Villamontán y Miñambres de la 
Valduerna. 
Dictámenes de la Comisión de 
Gobierno. 
Resoluciones de la Presidencia. 
Informaciones de la Presidencia. 
Señalamiento de sesión. 
Ruegos y preguntas. 
NOTA. Estas sesiones se celebrarán 
en el Edificio Fierro, entrada 
por la C/. Santa Nonia. 
León, 27 de marzo de 1973.—El Se-
cretario, Apolinar Gómez Silva. 
1940 
¡mi iptidie Proviilal k Mi 
M m MmMm de Coilnidoíies M Estado 
Zona d© L a B a ñ e z a 
Municipio de La Antigua 
Ejercicios 1971 y 1972. 
Concepto: Seg. Social Agraria. 
Edicto de notificación a deudores 
desconocidos 
Don Miguel Rodríguez Cenador, Re-
caudador Auxiliar de Tributos del 
Estado en la Zona de La Bañeza, de 
la que es titular D. César García 
Nieto. 
Hago saber: Que en las respecti-
vas certificaciones de descubierto y 
relaciones de deudores que origina-
ron los expedientes administrativos 
de apremio que se siguen en esta 
Recaudación, contra los deudores que 
a continuación se relacionan, por los 
conceptos, exacciones, ejercicios e im-
portes que se expresan, por el Sr. Te-
sorero de Hacienda ha sido dictada 
la siguiente: 
Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95, 
100 y 101 del Reglamento General de 
Recaudación declaro incurso el im-
porte de las deudas incluidas en la 
anterior relación y certificación de 
descubierto en el recargo del 20 % y 
dispongo se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio de los deudores 
con arreglo a los preceptos de dicho 
Reglamento. 
Y hallándose los relacionados des-
pués, comprendidos entre los deudo-
res a quienes se refiere la anterior 
providencia, se la notifico mediante 
este edicto que se publicará en el ta-
blón de anuncios de la Alcaldía res-
pectiva y en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, conforme a los arts. 99 
y 102 del Reglamento de Recauda-
ción, por lo que se les requiere para 
el pago de los débitos, recargos y 
costas reglamentarias en el plazo de 
24 horas, precediéndose en otro caso, 
al embargo de sus bienes. 
Asimismo se les requiere con el 
fin de que comparezcan, por sí o por 
medio de representante, en el expe-
diente ejecutivo que se les sigue. 
Transcurridos ocho días hábiles desde 
la publicación del edicto en el BOLE-
TÍN OFICIAL sin personarse los inte-
resados, serán declarados en rebel-
día, mediante providencia dictada en 
el expediente por el Recaudador. A 
partir de este momento todas las no-
tificaciones que hayan de hacerse a 
los deudores se practicarán en la pro-
pia oficina recaudatoria por lectura 
de la providencia o acuerdo corres-
pondiente. 
Recursos.—De reposición en el pla-
zo de 8 días, ante la Tesorería de 
Hacienda o Reclamación Económico-
Administrativa en el de 15 ante el 
Tribunal de dicha Jurisdicción en la 
Delegación de Hacienda, ambos pla-
zos de días hábiles contados a par-
t i r del día siguiente a la publicación 
del edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de León. 
Solamente podrá ser impugnada la 
providencia de apremio por pago, 
prescripción, aplazamiento, falta de 
notificación reglamentaria de la l i -
quidación, defecto formal en el t í tu-
lo expedido para la ejecución. 
E l procedimiento de apremio, aun-
que se interponga recurso, solamente 
se suspenderá en los términos y con-
diciones señaladas en el art. 190 del 
Reglamento General de Recaudación. 
Relación de los sujetos pasivos a 
que se refiere este edicto: 
DEUDOR Importe 
D E U D O R Importe 
Aldonza Glez., Froilán 26 
Alonso Cadenas, Agustín 92 
Alonso Cadenas, Isaac 97 
Alonso Egido, Josefa 658 
Alonso Egido, Jul ián 629 
Alonso Glez., Eulalia 34 
Alonso Glez., Fidel 80 
Alonso Pérez, Leonisa 242 
Alonso Pozuelo, Aquilina 516 
Alonso Prieto, Salvador 146 
Alvarez Blanco, Emiliano 26 
Alvarez Cabero, Medardo 166 
Alvarez Fdez., Andrés 35 
Alvarez Pérez, Aurea 509 
Amez Glez., Mart ín 361 
Amez Pozuelo, Felicísimo 308 
Amez Román, Agustín 428 
Bajo Fdez., Matilde 575 
Bajo. Modesta 161 
Blanco Valera, Jul ián 194 
Blas Rancho, Felicia 130 
Borbujo Zotes, Venancio 432 
Borrego Cadenas, Herminio 180 
Borrego Charro, Florentin 26 
Borrego Nistal, Cesáreo 1.896 
Burdiel Presa, Lemedor 85 
Cabañeros Rancho, Consolación 177 
Cabero Flórez, Medardo 99 
Cabero Prado, Medardo 329 
Cachón Cachón, Agustín 89 
Cachón Cachón, Baldomera 153 
Cachón Cachón, Genadio 2.071 
Cachón Cachón, Genaro 101 
Cachón Cachón, Lorenzo 380 
Cachón Cachón, Mercedes 225 
Cachón Cachón, Miguel 35 
Cachón Cadenas, Eugenio 105 
Cachón Cartón, Canuto 105 
Cachón Casado, Miguel 2.369 
Cachón García, Victoriano 553 
Cachón Glez., Canuto 346 
Cachón Glez., Miguel 190 
Cachón Glez., Nicasia 31 
Cachón Huerga, Ovidio 145 
Cadenas Alonso, Ignacio 479 
Cadenas Borrego, Alonso 107 
Cadenas Borrego, Pedro 31 
Cadenas Cachón, Aurora 204 
Cadenas Cadenas, Dionisio 122 
Cadenas Cadenas, Gorgomo 131 
Cadenas Cadenas, María 29 
Cadenas Cadenas, Mariano 152 
Cadenas Cartón, Salvador 388 
Cadenas Fdez., Edmundo 178 
Cadenas Fdez., Emilio 151 
Cadenas Fdez., Federico 233 
Cadenas Fdez. Gertrudis 
Cadenas Fdez., Indalecio 
Cadenas Fdez., Justiniana 
Cadenas Fdez., María 
Cadenas Fdez., Miguel 
Cadenas García, Amelia 
Cadenas García, Emilio 
Cadenas García, Sinesio 
Cadenas Glez., Angel 
Cadenas Glez., Baldomcro 
Cadenas Gorgojo, Eufemia 
Cadenas Huerga, Eulogio 
Cadenas Luengo, Eulogio 
Cadenas Mnez., Ramona 
Cadenas Prieto, Benedicta 
Cadenas Regino, Hr. 
Cadenas Rguez., Emilio 
Cadenas Rguez., Sinesio 
Cadenas Valera, Eudosio 
Cadenas Vülamandos, Pas 
Cadenas Zotes, Laura 
Cadenas Zotes, Virgi l io 
Capellanía Audanzas 
Carbajo Perrero, Tomás 
Carrera Posado. Eufrasio 
Casado Grrez., Baudilio 
Casado Grres., Manuel 
Cascón Glez., Nicasia 
Casto Chamorro, Elíseo 
Cordero Fierro, Juan 
Cordero Fierro, Leovigild 
Cordero García, Leandro 
Cristiano García, Elisa 
Cristiano Mateos, Elisa 
Cubero Galván, José 
Cubero, Leandra 
Cubero Santos, Martina 
Cuno Petisco, Isidor 
Chamorro Fdez., Dionisio 
Chamorro Herrero, Leopold 
Chamorro Vidal, Jerónimo 
Domínguez Cuberos, José 
Domínguez Redondo, Félix 
Domínguez Rguez., Francisco 
Escudero Caballero, Grego 
Escudero Cadenas, Everild 
Escudero Cadenas, Melchor 
Escudero Fdez., Belarmina 
Escudero Fdez., Dictinio 
Escudero García, Perfecto 
Escudero Molero, Hor y 1 H 
Escudero Peláez, Raimundo 
Escudero Pérez, Everildo 
Escudero Pérez, José 
Escudero Riesco, Honorino 
Escudero Valera, Avelina 
Escudero Valera, Francis 
Escudero Valera, Gerundio 
Escudero Valera, Honorio 
Escudero Valera, Tarsicio 
Escudero Velado, Horacio 
Escudero Viejo, M. Nieves 
Fdez. Alonso, Eufemiano 
Fdez. Amez, Florencia 
Fdez. Amez, Julita 
Fdez. Amez, Sinforián 
Fdez. Amez, Vicente 
Fdez. Borrego, Fulgencio 
Fdez. Borrego, Gumersindo 
Fdez. Cabañero, Miguel 
Fdez. Cachón, Honorio 
Fdez. Cachón, Inocencia 
Fdez. Cachón, Raúl 







































































D E U D O R Importe 
Fdez. Cadenas, Domiciano 229 
Fdez. Cadenas, Edelmiro 116 
Fdez. Cadenas, Francisco 90 
Fdez. Cadenas, Inocencia 113 
Fdez. Casado, Severin 29 
Fdez. Castro, Argimir 146 
Fdez. Chamorro, Agustina 31 
Fdez. Chamorro, Victoriano 166 
Fdez. Domínguez, Pedro 520 
Fdez. Escudero, Francisco 570 
Fdez. Fdez., Claudio 128 
Fdez. Fierro, Manuel 243 
Fdez., Francisco 193 
Fdez. Franco, Higinio y 2 H 418 
Fdez. García, Baltasar 194 
Fdez. Glez., Adoracio 162 
Fdez. Glez., Vicen 832 
Fdez. Herrero, Honor 28 
Fdez. Herrero, Manuel 63 
Fdez. Huerga, Solutor 3.368 
Fdez. Lorenzo, Gumersindo 47 
Fdez. Mnez., David 214 
Fdez. Murciego, Manuel 219 
Fdez., Natalia 97 
Fdez. Pahíno, Bonifac 637 
Fdez. Pérez, José Hr 231 
Fdez. Pérez, Marcos 163 
Fdez. Posado, Jesusa 32 
Fdez., Práxedes 80 
Fdez. Rguez., Francisco 34 
Fdez. Trancen, Petra 96 
Fdez. Valera, Argimir 6.904 
Fdez. Valera, Florentin 29 
Fdez. Valera Higinio 128 
Fdez. Valera, Manuel 26 
Fdez. Viejo, Emeterio 28 
Fdez. Viejo, Serafín 499 
Ferrero Froilán 353 
Ferrero Pérez, Elias 31 
Fierro Cadenas, Pablo 2.757 
Fierro Fierro, Abundio 159 
Fierro Rguez. Rosario Hr 237 
Figueras, Juan Manuel 540 
Flórez, Fél ix Hr 121 
Flórez, Mariano 50 
Gallego Madrid, Carmen 206 
Galván Cadenas. Lourdes 399 
Galván Pisabarro, Felisa 1.760 
Garabito Vega, Crescencia 28 
García Alonso, Heliodoro 30 
García Cachón, Benjamín 90 
García Cubero, Indalecio 453 
García García, Florentina 149 
García García, Gabriel 942 
García García, Luciano 26 
García Gómez, Bonifacio 1.699 
García Gómez, Francisco 476 
García Gómez, Fulgencio 290 
García Gómez, Gabriel 393 
García Glez., Manuel 820 
García Glez., Maximian 30 
García Glez., Saturnin 612 
García Gorgojo, María Cruz 38 
García Gorgojo, Socorro 30 
García Herrero, Eust y 1 H 95 
García Lorenzana, Macario 240 
García Madrid, Mauricio 414 
García Moría, Rutilo 150 
García Moro, Romualdo 1.031 
García Riesco, Inocencia 1.168 
García Valera, Elisa 1.289 
Gascón Glez., Nicasia 830 
Gómez García, Maximino 29 
González, Agustín 55 
D E U D O R Importe 
Glez. Alonso, Eladio 144 
Glez. Alonso, Ladislao 26 
Glez. Alonso, Luis 264 
Glez. Alonso, Sixto 28 
Glez. Cachón, Luciano 920 
Glez. Cadenas, Augusto 589 
Glez. Cadenas, Eutimio 197 
Glez. Calvo, Félix 300 
Glez. Escudero, Victorino 57 
Glez. Espeso, Juan 99 
Glez. Fdez., Adela 29 
Glez. Fdez., Oliva 387 
Glez. Fdez., Ramón 88 
Glez. Glez., Florencio 241 
Glez. Rguez., Moisés 26 
Glez. Trancón, Germina 30 
Glez., Valera, Epifanio 162 
Glez. Valera, Maximian 131 
Glez. Zotes, Concep 34 
Gorgojo Caballero, Eufemi 99 
Gorgojo Caballero, Simeón 36 
Gorgojo Caballero, Simeón 90 
Gorgojo Caballero, Simeón 51 
Gorgojo Cadenas, Victorin 206 
Gorgojo Escudero, Regino 116 
Gorgojo Escudero, Segundo 83 
Gorgojo Fdez., Natali 632 
Gorgojo Fdez., Santos 142 
Gorgojo Lorenzana, Felici 107 
Gorgojo Lorenzana, Juvena 266 
Gorgojo Murciego, Pascual 53 
Gorgojo Sancho, Eduardo 268 
Guerrero Madrid, Leandro 1.025 
Guerrero Rguez., Celiciano 134 
Guerrero Villar , Pablo 1.138 
Guisan Herrero, Porfirio 1.334 
Herrero Bajo, Miguel 102 
Herrero, Cosme 168 
Herrero Fdez., Filade 2.593 
Herrero Fdez., Lucia 271 
Herrero Luengo, Cesáreo 68 
Huerga Blanco, Ildefonso 375 
Huerga Cachón, Ismael 29 
Huerga Cadenas, Ausencia 589 
Huerga Cadenas, Eumenio 172 
Huerga Cristiano, Ismael 639 
Huerga Fdez., Benicio 105 
Huerga Fdez., Celestino 32 
Huerga Fdez., Eusebia 27 
Huerga Fdez. José 6.485 
Huerga Fdez., Vicente 229 
Huerga Hidalgo, Bernardo 177 
Huerga Huerga, Crisenta 492 
Huerga Huerga, Eustaquio 386 
Huerga Huerga, Ladislao 373 
Huerga Huerga, Leocadio 878 
Huerga Prieto, Modesto 35 
Huerga Prieto, Vitalina 260 
Huerga Riesco, Luisa 124 
Huerga Vicente, Antonio 56 
López Herrero, Toribia 116 
Lorenzana Redondo, Lauren 187 
Luengo Prieto, Godofredo 277 
Madrid Blanco, Teófilo 10.587 
Madrid Cachón, Francisco 29 
Madrid Cadenas, Aurelio 175 
Madrid Fdez., Aurelia 123 
Madrid Fdez., Balbina 92 
Madrid Huerga, Emiliano 206 
Madrid Huerga, Felicísimo 106 
Madrid Huerga, María 29 
Madrid López, Dionisio 234 
Madrid Madrid, Albina 454 
Madrid Posada, Feliciano 162 
D E U D O R Importe 
Mnez. Aguado, Gerardo 159 
Mnez. Alvarez, Eudosio 31 
Mnez. Alvarez, Eustasi 471 
Mnez. Alvarez, Isidoro 107 
Mnez. Cachón, Pablo 504 
Mnez. Casado, Magín 114 
Mnez. Cubero, Higinio 1.664 
Mnez. Cubero, Quintina 423 
Mnez. Gorgojo, Gregori 95 
Mnez. Prieto, Tormane 91 
Mateos Herrero, Celedón 34 
Mateos Herrera, Celestino 1.118 
Mateo Rivera, Baudilia 548 
Mateo Valera, Valeriano 56 
Matilla Fdez., Severiano 168 
Méndez Cadenas, Baudilia 426 
Méndez Cadenas, Pío 92 
Miguélez Ordóñez, Bernard 62 
Melero García, Aurea 130 
Moler o García, Gregorio 211 
Morán Cachón, Saturnino 118 
Morán Rguez., Bernaedo 439 
Moría Cachón, Saturnino 35 
Moría Cadenas, Jul ián 1.064 
Moría Cubero, Ignacio 89 
Moría Escudero, Ignacia 2.383 
Moría Fdez., Ignacio 67 
Murciego Escudero, Felisa 1.005 
Murciego Gorgojo, Florent 30 
Murciego Marcos, Manuel 129 
Murciego Trancón, Heliodo 632 
Otero Fdez., Gregorio 107 
Otero Rguez., Elias 160 
Pahíno Trancón, Faustina 98, 
Pahíno Trancón, Gervasia 187 
Palacios Baza, Jerónimo 290 
Palacios Chamorro, Leovig 32 
Palacios Baza, Jerónimo 51 
Parrado, Angela 63 
Parrado, Canuto 689 
Parrado Fdez., Eustaquio 315 
Parrado, Lorenzo 40 
Parrado Cadenas, Bernardo 127 
Parrado Cadenas, Felicia 30 
Pérez, Domitila 121 
Pérez Escudero, Fulgencio 145 
Pérez Sanmartín, Ignacia 107 
Pisabarros Car bajo, Edmun 58 
Posado Ausencia, Hr. 253 
Posado Fdez., Agustín 250 
Posado Olegario, Hr. 449 
Pozuelo Cachón. Manuel 31 
Pozuelo Cachón, Segismundo 49 
Pozuelo Fdez., Hermenegild 131 
Pozuelo Fdez., Jenaro 753 
Pozuelo Fdez., Julio 29 
Pozuelo García, Teodomiro 812 
Pozuelo Palacios, Francis 28 
Pozuelo Vallejo, Saturnin 108 
Prado Fierro, Vicente 33 
Prieto Chamorro, Felisa 30 
Quintana Cadenas, Ezequiel 106 
Ramírez Alonso, Justo 183 
Ramón Esteban, Eduardo 30 
Ramos Borrego, Felisa 393 
Ramos García, Ildefonso 35 
Rancho Cordero, Vitalina 122 
Rancho García, Antonio 28 
Rancho García, Marín 121 
Rancho, Guillermo 187 
Riesco Escudero, Nicolás 116 
Riesco Gago, Eugenia 587 
Riesco Gago, Mariano 304 
Riesco Gago, Saturnino 310 
D E U D O R Importe 
Riesco Glez., Maximian 159 
Riesco Madrid, Claudio 112 
Riesco Posada, Secimdino 79 
Riesco Prada, Secundino 357 
Riesco Rancho, José 252 
Riesco Rguez., Amalia 344 
Rguez. Aguado, Martín 109 
Rguez. Cubero, José 391 
Rguez. Fierro, Agapito 2.056 
. Rguez. Huerga, Juvenal 115 
Rguez. Morín, Bernardo 956 
Rguez. Raimundo Hr 242 
Rguez. Rguez., Anastasi 403 
Rguez. Rguez., Rodrigo 866 
Rguez. Velado, Felipe 1.021 
Rubio Glez., Antonio 116 
Rubio García, Gabriel 268 
Rubio Glez., Gabriel 129 
Rubio Glez., Severiano 124 
Rubio Zotes, Casiano 116 
Salegre Glez., Herminio 337 
Sánchez Alonso, Heliodoro 32 
Santo Tomás, Victorino 69 
Trancón Fdez., José 467 
Trancón Glez., José 243 
Trancón Glez., Luis 87 
Trancón, José 84 
Trancón Mnez., Luis 31 
Ungido Manceñido, Agapito 95 
Valduez Aguado, Emilio 160 
Valdueza Pisabarros, Elias 465 
Valencia Velado, María 206 
Vaiera Garabito. Justinia 940 
Valera García, Marcelina 151 
Vaiera Glez., Justo 271 
Valverde Ramos, Eumenio 185 
Vega Guerrero, Jerónimo 796 
Velado Escudero, Avelino 403 
Velado Escudero, César 113 
Velado García, Marcelino 113 
Velado Zarza, Avelino 77 
Vicente Bajo, Celedonio 187 
Vicente Bajo, Mariano 99 
Vicente Fdez., Eutiquia 101 
Vicente Gago, Clemente 44 
Vicente Villamandos, Simp 293 
Viejo Fdez., Juan ' 28 
Viejo Fierro, Simón 153 
Viejo Huerga, Claudio 250 
Viejo Otero, Andrés 10.535 
Viejo Otero, Ramón 1.703 
Viejo Paz, Isidoro 87 
Viejo Pérez, Agustín 470 
Viejo Jérez, Ignacio 35 
Viejo Pérez, Isidoro 105 
Villamandos Alonso, Secun 453 
Villamandos Cachón, Everi 87 
Villamandos Cadenas, Juan 194 
Villamandos Pérez, José 104 
Vivas García, Angelí 139 
Zotes Fdez., Domician 90 
Zotes Fdez. Lupicini 901 
Zotes Fdez., Lucipian 263 
Zotes Glez., Delfín 130 j 
Zotes Vaiera, Angeles 157 
La Badeza, 2 de febrero de 1973.— | 
El Recaudador, Miguel Rodríguez Ce- j 
nador—V.0 B.0: E l Jefe del Servicio, | 
Aurelio Villán Cantero. 982 ! 
Municipio de 
Riego de la Vega 
Ejercicio 1971 y 1972. 
Concepto: Seg. Social Agraria. 
Don Miguel Rodríguez Cenador, Re-
caudador Auxil iar de Tributos del 
Estado en la Zona de La Bañeza, de 
la que es titular D. César García 
Nieto. 
Hago saber: Que en las respecti-
vas certificaciones de descubierto y 
relaciones de deudores que origina-
ron los expedientes administrativos 
de apremio que se siguen en esta 
Recaudación, contra los deudores que 
a contínución se relacionan, por los 
conceptos, exacciones, ejercicios e im-
portes que se expresan, por el Sr. Te-
sorero de Hacienda ha sido dictada 
la siguiente: 
Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95, 
100 y 101 del Reglamento General de 
Recaudación declaro incurso el im-
porte de las deudas incluidas en la 
anterior relación y certificación de 
descubierto en el recargo del 20 % y 
dispongo se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio de los deudores 
con arreglo a los preceptos de dicho 
Reglamento. 
Y hallándose los relacionados des-
pués, comprendidos entre los deudo-
res a quienes se refiere la anterior 
providencia, se la notifico mediante 
este edicto que se publicará en el ta-
blón de anuncios de la Alcaldía res-
pectiva y en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, conforme a los arts/ 99 
y 102 del Reglamento de Recauda-
ción, por lo que se les requiere para 
el pago de los débitos, recargos y 
costas reglamentarias en el plazo de 
24 horas, precediéndose en otro caso, 
al embargo de sus bienes. 
Asimismo se les requiere con el 
fin de que comparezcan, por sí o por 
medio de representante, en el expe-
diente ejecutivo que se les sigue. 
Transcurridos ocho días hábiles desde 
la publicación del edicto en el BOLE-
TÍN OFICIAL sin personarse los inte-
resados, serán declarados en rebel-
día, mediante providencia dictada en 
el expediente por el" Recaudador. A 
partir de este momento todas las no-
tificaciones que hayan de hacerse a 
los deudores se pract icarán en la pro-
pia oficina recaudatoria por lectura 
de la providencia o acuerdo corres-
pondiente. 
Recursos.—De reposición en el pla-
zo de 8 días, ante la Tesorería de 
Hacienda o Reclamación Económico-
Administrativa en el de 15 ante el 
Tribunal de dicha Jurisdicción en la 
Delegación de Hacienda, ambos pla-
zos de días hábiles contados a par-
tir del día siguiente a la publicación 
del edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de León. 
Solamente podrá ser impugnada la 
providencia de apremio por pago, 
prescripción, aplazamiento, falta de 
notificación reglamentaria de la l i -
quidación, defecto formal en el títu-
lo expedido para la ejecución. 
E l procedimiento de apremio, aun-
que se interponga recurso, solamente 
se suspenderá en los términos y con-
diciones señaladas en el art. 190 del 
Reglamento General de Recaudación, 
Relación de los sujetos pasivos a 
que se refiere este edicto: 
D E U D O R Importe 
Abajo López, Arsenio 30 
Acebes Domínguez, Andrés 93 
Al i ja Santos, Manuel 61 
Alonso Alonso, José 833 
Alonso Ares, Joaquín 122 
Alonso Crespo, Ricardo 349 
Alonso García, Joaquín 89 
Alonso García, Laureano 34 
Alonso García, Vicente . 1.445 
Alonso Ordás, Genaro 36 
Alonso Prieto, Jul ián 326 
Alonso Alonso, Paulino 60 
Ares Alonso, Paulino 240 
Ares Ares, Celso 36 
Ares Rodríguez, José 743 
Brasa García, Tomás 30 
B -̂asa, Melchor 163 
Brasa, Santos 66 
Cabello Martínez, Rosendo 124 
Cabero Cabero, Carmen 104 
Cabero Cabero, Martín 348 
Cabero Cabero, Santiago 113 
Cabero Callejo, Bonifacio 42 
Cabero Combarros, David 326 
Cabero Combarros, Mateo 103 
Cabero Combarros, Policar 89 
Cabero Fuertes, Feliciano 100 
Cabero López, Manuel 27 
Cabero Martínez, Angel Hr. 61 
Calvo Cecilio 54 
Canseco, Herminia 43 
Carnicero Rodríguez, Marcos 34 
Casado Martínez, Gerardo 44 
Casado Turienzo, Jul ián 75 
Castro Lobato, José 111 
Castro Lobato, Santos 31 
Castro Pollay, Laureano 103 
Castro Pollán, Manuel 1.255 
Castro Vidales, Laudelina 369 
Cepeda Domínguez, Manuel 115 
Cordero Ares, Leonor 534 
Cordero Martínez, David 34 
Cordero Nistal, Juliana 59 
Cuadrado Maurarin, Gregor , 75 
Cuadrado, Modesto 138 
Domínguez, Elias 53 
Domínguez Martínez, Esteban 6.216 
Domínguez Mata 26 
Domínguez Pérez, Esteban 56 
Domínguez Pérez, Simón 50 
Falagán Cordero, Teodoro 1.207 
Falagán Falagán, Aniceto 72 
Falagán Falagán, Carlos 59 
Falagán Fernández, Mateo 312 
Falagán López, Argimiro 26 
Falagán Pérez, Joaquín 142 
Fernández Ali ja , Jesús 98 
Fernández Ares, Miguel 342 
Fernández Cabero, José 365 
Fernández Castro, Antonia 89 
Fernández García, Antonio 498 
Fernández González, Domingo H 34 
D E U D O R Importe D E U D O R Importe 
Fernández Gordón, Lucinio 111 
Fernández Ibáñez, José 215 
Fernández Martínez, Bernardino 111 
Fernández Martínez, Gumersindo 29 
Fernández P. Emilio 34 
Fernández Pérez, Josefa 349 
Fernández Pérez, Serafina 115 
Fernández Reñones, Lorenz 127 
Fernández Riesco, Avelina 31 
Fernández Riesco, Toribio 372 
Fernández Río, Felipe 63 
Fiado Pérez, Francisco 111 
Fuente Castillo, Angel 89 
Fuente Fuente, Manuel 145 
Fuente Fuente, Nicolás 107 
Fuente Fuertes, Francisco 124 
Fuente Fuertes, Isaac clnn 115 
Fuente Fuertes, Toribia H 118 
Fuente Lucía, Esteban 95 
Fuente Posada, Angela 178 
Fuertes Alija, Antonia 168 
Fuertes Cabero, Gregorio 221 j 
Fuertes Cabero, Miguel 1501 
Fuertes Callejo, Rafael 1121 
Fuertes López, Natividad 186 | 
Fuertes Miguélez, Matías 32 
Fuertes Nieto, Juan 107 
Fuertes Vega, Francisco 204 
Gallego Morán, José 92 
García Alonso, Francisco 118 
García Ares, Manuel 109 
García Cabello, Clemente 26 
García Cabello, Vicente 203 
García González, María 523 
García, José 53 
García, José Ramón 149 
García Pérez, Matías 101 
García Río, Domingo 284 
García Santiago 57 
Garmón Prieto, María 43 
Garmón Río, Generosa 625 
González Ares, Antonio 29 
González Falagán, Benito 144 
González García, José 135 
González Manjarín, Celestino 28 
González Manjarín, Toribio 63 
González Pérez, Rosa 109 
González, Policarpo 40 
González Prieto, Consuelo 131 
González Río, Francisco 329 
Grande Pérez, José 39 
Guerra Fernández, Andrés 36 
Guerra García, Matías 203 
Guerra, José 72 
Guerra Ramón, Matías 162 
Herrero Alonso, Maximino 63 
Iglesia Castrotierra 46 
Iglesia Valle Valduerna 68 
Lera López, Antonio 148 
Lera López, Severa 226 
Lobato Frade, Higinio 105 
Lobato Frade, Manuel 96 
Lobato Rojo, Felipa 158 
Lombo, Amelia 110 
López Fernández, Jacinto 157 
López Lera, Manuela 69 
López Rubio, Angela 1.413 
López Santos, Cecilia 87 
López Santos, Valentín 105 
Martínez Ali ja , Blasco 91 
Martínez Cabero, Antonio 139 
Martínez Cabero, Gregorio 265 
Martínez Cabero, Magín 44 
Martínez Corujo, Narciso 54 
Martínez Domínguez, Marta 124 
Martínez, Felipe 51 
Martínez Fernández, Florencio 165 
Martínez Fernández, Gregorio 107 
Martínez Fuente, Miguel 343 
Martínez Gallego, Narciso 42 
Martínez Martínez, Amalia 130 
Mnez. Mnez., Anunciación Castro 884 
Martínez Martínez, Sernarda 368 
Martínez Martínez, Dionisio 32 
Martínez Martínez, Froilán 2.477 
Martínez Morán, Manuela 26 
Martínez Ordás, Manuel 124 
Martínez Panero, Manuel 319 
Martínez Pérez, Francisco 185 
Martínez Pérez, Nicolás 148 
Martínez Posada, Pedro Hr. 88 
Martínez Pozo, Roque 247 | 
Martínez Pozo, Vicente 180 
Martínez Prieto, Tomás 160 
Martínez Reñones, Antonio 939 
Martínez Reñones, Miguel 329 
Martínez Reñones, Modesta 525 
Martínez Río, Genaro 172 
Martínez Román, Ju l ián 495 
Martínez Santibáñez, Mateo 28 
Martínez Simón, Modesto 96 
Martínez Torre, Felipe 144 
Martínez Vega, Simón 143 
Matías Ores, Joaquín 114 
Mendoza Reñones, Jerónimo 138 
Mendoza Santos, Melchor 441 
Mendoza Santos, Ventura 135 
Miguélez, Aurelio 97 
Miguélez Domínguez, América 63 
Miguélez Domínguez, Francisca 63 
Migueles Fernández, Blas Hr. 105 
Migueles Fernández, Benit 96 
Migueles Martínez, Fernando 97 
Miguélez, Maximiliano 50 
Miguélez Miguélez, Felipe 80 
Miguélez Miguélez, Jesús 87 
Miguélez Miguélez, María 58 
Miguélez Morán, Alejo 76 
Miguélez Morán, Mart ín 370 
Miguélez Morán, Mateo 101 
Miguélez Morán, Tomás Hr. 1.075 
Miguélez Prieto, Pedro 87 
Miguélez Reñones, María 190 
Miguélez Reñones, Pedro 53 
Miguélez Reñones, Tomás 119 
Miguélez Toral, Santos 47 
Miguélez Vidales, Ménica 26 
Monroy Falagán, Antonio 321 
Monroy Falagán, José 111 
Morán Blanco, Bartolomé 76 
Morán Luengo, Julia 56 
Morán Miguélez, Esteban 87 
Morán Morán, Braulio 32 
Morán Morán, María 30 
Morán Prieto, Manuel 91 
Morán Río, Elíseo 28 
Ordás Martínez, Francisco 1.529 
Panero Pérez, Nieves 90 
Pérez Alonso, Paulino 191 
Pérez Cabero, Pedro 104 
Pérez Combarros, Ezequiel 351 
Pérez Falagán, David 29 
Pérez Franco, Julia 54 
Pérez Fuentes, Tomás 1.674 
Pérez Martínez, Esperanza 145 
Pérez Martínez, Pedro Hr. 98 
Pérez Panero, Gregoria Hr. 882 
Pérez Pérez, Gregorio 28 
D E U D O R Importe 
Pérez Pérez, Juan Hr. 242 
Pérez Platero, José 40 
Pérez Posada, Manuela 303 
Pérez Rodríguez, José 4.939 
Pérez Roto, Agustín 105 
Pérez Simón Simón 95 
Pozo Reñones, Severino 31 
Pérez Turienzo, Vicente 404 
Pozo Seco, Andrés 29 
Pozo Seco, Domingo 90 
Prado Fernández, Antonio 214 
Prieto, Antonio 88 
Prieto Castrillo, Juan Hr. ' 72 
Prieto Capeda, Agapito 32 
Prieto Garmón, José 84 
Prieto, Laura 47 
Prieto Martínez, Bendicto 250 
Prieto Miguélez, Hilario 131 
Prieto Peláez, Santiago 231 
Reñones Fuente, Gabriel 31 
Reñones Martínez, Esteban 228 
Río Casas, Bartolomé 587 
Río Martínez, Manuel Hr. 52 
Río Martínez, Vicente 45 
Río Pérez, Manuel 275 
Río Río, Domingo 31 
Río Turienzo, Antonia 91 
Rodríguez López, Agustín 1 67 
Rodríguez Morán, Juan 90 
Rosa, Andrés 29 
Santos Ali ja , Leopoldo 29 
Santos García, Martínez 104 
Santos González, María 129 
Santos López, Ventura 135 
Santos Martínez, Blas 136 
Sierra Martínez, Consuelo 28 
Sorribas Cabero, Manuel 59 
Torre Blanco, Julio 122 
Torre Fuente, Vicente 118 
Torre Martínez, Santiago 350 
Vega Fuente, Francisco Hr. 170 
Vega Martínez, Aurelio 29 
Vega Martínez, Bautista 167 
Vega Martínez, Francisco 38 
Vigal, Purificación 78 
La Bañeza, 5 de febrero de 1973.— 
Rcdr. Auxlr . Miguel Rodríguez Cena-
dor.—V.0 B.0: E l Jefe del Servicio, 
Aurelio Villán Cantero. 982 
Municipio de 
Laguna de Negrillos 
Ejercicios 1971 y 1972. 
Concepto: Seg. Social Agraria. 
Edicto de notificación a deudores 
desconocidos 
Don Miguel Rodríguez Cenador, Re-
caudador Auxil iar de Tributos del 
Estado en la Zona de La Bañeza, de 
la que es t i tular D. César García 
Nieto. 
Hago saber: Que en las respecti-
vas certificaciones de descubierto y 
relaciones de deudores que origina-
ron los expedientes administrativos 
de apremio que se siguen en esta 
Recaudación, contra los deudores que 
a continución se relacionan, por los 
conceptos, exacciones, ejercicios e im-
portes que se expresan, por el Sr, T»-
sorero de Hacienda ha sido dictada 
la siguiente: 
Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95, 
100 y 101 del Reglamento General de 
Recaudación declaro incurso el im-
porte de las deudas incluidas en la 
anterior relación y certificación de 
descubierto en el recargo del 20 % y 
dispongo se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio de los deudores 
con arreglo a los preceptos de dicho 
Reglamento. 
Y hallándose los relacionados des-
pués, comprendidos entre los deudo-
res a quienes se refiere la anterior 
providencia, se la notifico mediante 
este edicto que se publicará en el ta-
blón de anuncios de la Alcaldía res-
pectiva y en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, conforme a los arts. 99 
y 102 del Reglamento de Recauda-
ción, por lo que se les requiere para 
el pago de los débitos, recargos y 
costas reglamentarias en el plazo de 
24 horas, precediéndose en otro caso, 
al embargo de sus bienes. 
Asimismo se les requiere con el 
fin de que comparezcan, por sí o por 
medio de representante, en el expe-
diente ejecutivo que se les sigue. 
Transcurridos ocho días hábiles desde 
la publicación del edicto en el BOLE-
TÍN OFICIAL sin personarse los inte-
resados, serán declarados en rebel-
día, mediante providencia dictada en 
el expediente por el Recaudador. A 
partir de este momento todas las no-
tificaciones que hayan de hacerse a 
los deudores se pract icarán en la pro-
pia oficina recaudatoria por lectura 
de la providencia o acuerdo corres-
pondiente. 
Recursos.—De reposición en el pla-
zo de 8 días, ante la Tesorería de 
Hacienda o Reclamación Económico-
Administrativa en el de 15 ante el 
Tribunal de dicha Jurisdicción en la 
Delegación de Hacienda, ambos pla-
zos de días hábiles contados a par-
t i r del día siguiente a la publicación 
del edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de León. 
Solamente podrá ser impugnada la 
providencia de apremio por pago, 
prescripción, aplazamiento, falta de 
notificación reglamentaria de la l i -
quidación, defecto formal en el t í tu-
lo ejcpedido para la ejecución. 
El procedimiento de apremio, aun-
que se interponga recurso, solamente 
se suspenderá en los términos y con-
diciones señaladas en el art. 190 del 
Reglamento General de Recaudación. 
Relación de los sujetos pasivos a 
que se refiere este edicto: 
D E U D O R Importe 
Alvarez Soto, Heliodoro 423 
Alvarez Soto, Palmira 94 
Alvarez Ugidos, Juan 29 
Amez González, Inés 647 
Amez Vicente, Lucinda 34 
Blanco Falagán, Gumersindo 150 
Blanco Vivas, Matilde 298 
D E U D O R Importe 
Borrego Redondo, Eduardo 30 
Cabañeros Parrado, Agustín 535 
Cabañeras Parrado, José 70 
Cachón Casado, Miguel 111 
Cachón Gascón, Baltasar 2.543 
Cachón Gascón, Miguel 35 
Gachón Fernández, Juan 92 
Gachón García, Almudena 1.175 
Gachón García, Ismael 865 
Gachón García, Ovidio 938 
Gachón Huerga, Saturnino 160 
Cadenas Cachón, Leandro 131 
Cadenas Gachón, Leoncia 637 
Cadenas Gardo, Lorenzo 587 
Cadenas Escudero, Alberto 110 
Cadenas Fernández, Aureliano 92 
Cadenas Fernández, Diocunda 932 
Cadenas Flórez, Amparo 30 
Cadenas Gorgojo, Antonio 105 
Cadenas Gorgojo, Eufemia 447 
Cadenas Huerga, Nemesio 148 
Cadenas Huerga, Paulino 31 
Cadena Villamando, Maje H 92 
Cadenas Villamandos, Regi 26 
Gamarazana Logedo, Fermín 472 
Gamarazana Logedo, Leonid 2.471 
Camilo Fernández, Rosalía 211 
Campillo Valle jo, Ezequiel 823 
Canto Matilla, Victoriano 2.689 
Garbajo González, Saturnina 28 
Gardo Alonso, Isabel 457 
Gasas Grandes, Andanzas 358 
Castro Cristiano, Felipe 265 
Colinas Parrado, Miguel 44 
Conejo Salagre, Claudia 36 
Chamorro Fernández, Eufemia 558 
Chamorro García, Francisco 32 
Chamorro Rodríguez, Flora 470 
Chamorro Rodríguez, Santiago 1.845 
Dorado Alvarez, Miguel 2.141 
Escudero Cadenas, Aurelia 812 
Escudero Cadenas, Jul ián 134 
Escudero Escudero, Lorenz 122 
Escudero Fernández, Aurelia 30 
Fernández Alonso, Esperanza 105 
Fernández Amez, Julia 202 
Fernández Astorga, Baltasar 787 
Fernández Borrego, Consuelo 109 
Fernández Cadenas, Sinforiano 4.776 
Fernández Cardo, Valentín 113 
Fernández Casado, Rufino 843 
Fernández Chamorro, Juliana 89 
Fernández Chamorro, Ovidio 30 
Fernández Fernández, Baltasar 492 
Fernández Fernández, Consuelo 373 
Fernández Herrero, Herminio 191 
Fernández Huerga, Solutor 431 
Fernández Matilla, Adela 302 
Fernández Morán, Germán 90 
Fernández Murciego, José 31 
Fernández Sánchez, Faustino 32 
Fernández Sánchez, Modesto 249 
Fernández Valencia, Vicente 34 
Fernández Valora, Belarmino 26 
Fernández Valora, Guillermo 70 
Fernández Velado, Emilia 189 
Fernández Vivas, Asunción 398 
Ganso Blanco. Eduvigis, Hr. 62 
García Alonso, Amelia 53 
García Amez, Sinforiano 187 
García Cuesta, José 1.201 
García García, Hermenegildo 248 
García García, Jeremías 573 
García García, Pablo 38 
D E U D O R Importe 
García Gómez, Florencio 
García Gorgojo, Baldomera 
García Gorgojo, Manuel 
García López, Alfredo 
García López, Claudio 
García López, Juan 
García Ugidos, Claudio, Hr. 
Garcmón Segurado, José 
Gi l García, Teresa 
Gi l Murciego, Enrique 
Gómez Colinas, Justo y V H 
Gómez Madrid, Bernardo 
Gómez Madrid, Eleuterio 
Gómez Martínez, Celedonio 
González Alonso, Manuel 
González Alvarez, Fausto 
González Astorga, Carlos 
González Astorga, Fausto 
González Fernández, Manuel 
González Lozano, José y V hm 
González Lozano, José 
González Lozano, José hr. 
González Martínez, Lucio 
González Mateos, Balbina 
González Murciego, Isidoro 
González Ramos, Efigenio 
González Soto, Honorino 
González Soto, Leonor 
González Soto, Manuel, Hr. 
González Soto, Pascual 
González Trancón, Higinio 
González Ugidos, Luzdivina 
Gorgojo Cásasela, Antonio 
Gorgojo Escudero, Daciano 
Gorgojo Fernández, Antonio 7 
Gorgojo Gorgojo, Angel 
Gorgojo Gorgojo, Soledad 
Gorgojo Huerga, Asunción 
Gorgojo Pérez, Jesús 
Gorgojo Vivas, José, 
Gutiérrez Gorgojo, Gleto 
Guzmán Segurado, José 
Herrero Bajo, Ibán 
Herrero Fernández, Gregorio 
Huerga Cadenas, Ausencio 
Huerga Fernández, Cesáreo 
Huerga Fernández, Remedio 
Huerga Gorgojo, M. Cruz 
Huerga Huerga, Epitacio 
Huerga Rodríguez, Cesáreo 
Huerga Rodríguez, Faustino Vd 
Huerga Rodríguez, Isidoro 
Huerga Rodríguez, Rodrigo 
Huerga Vicente, Amelia 
Juan Gorgojo, Darío 
Logedo Murciego, María 
López Fernández, Gregorio 
López González, Manuel 
López López, Amador 
López Rodríguez, M. Santos 
López Sánchez, Tomasa 
López Valencia, Amador 
Lorenzana Redondo, Cipria 
Lorenzo Ugido, Vicente 
Lozano Blanco, Cecilio 
Madrid Cadenas, Víctor 
Madrid Fernández, Elíseo 
Madrid Gómez, Máximo 
Madrid Huerga, Primitivo 
Madrid Ugidos, Inocencia 
Martínez Blanco, Angel 
Martínez Blanco, Bernardo 
Martínez Blanco, José 




























D E U D O R Importe 
Martínez Blanco, Rogelio 153 
Martínez Cruz, Agustín 628 
Martínez Cruz, Victorina 49 
Martínez Chamorro, Meleci 30 
Martínez García, Arsenio 229 
Martínez González, Catalina 99 
Martínez González, Francisco 571 
Martínez Moría, Silvano 133 
Martínez Rodríguez, Emilio 32 
Martínez Sánchez, Arsenio 614 
Martínez Vivas, Francisco y v h 104 
Martínez Vivas, Máximo 334 
Mateos López, Fernando 539 
Mateos Sánchez, Desiderio 466 
Matilla Carrera, Isabel 1.229 
Matilla Fernández, Dictinio 98 
Matilla García, Elíseo 168 
Matilla García, Gregorio 76 
Matilla García, Isaías 1.273 
Matilla Rodríguez, Emiliano 87 
Matilla Rodríguez, Rufina 222 
Melgar Matilla, Virginia 848 
Melgar Valencia, Sagrario 695 
Merino Vilaestrigo, Fern 1.128 
Oran Gómez, Virgi l io 74 
Morán Logedo, María 95 
Morán Logedo, Virgi l io 192 
Murciego Alonso, Angel 113 
Murciego Alonso, J. Santos 26 
Murciego Blanco, Joa y V H 179 
Murciego Cahon, Heliodoro 358 
Murciego Gorgojo, Lorenzo 213 
Murciego Peláez, Dolores 194 
Murciego Rodríguez, Adela 152 
Murciego Valle jo, Angel 160 
Murciego Vivas, Consolación 93 
Novo Cadenas, Casiano 219 
Ojeda González, Manuel 510 
Palacios Gago, Angeles 1.072 
Palacios Gago, Arcadio 1.687 
Palacios Mayo, Angeles 185 
Parrado Matilla, Angela 682 
Parrado Matilla, Camilo 192 
Peláez San Martín, Francisco 2.912 
Pérez Cadenas, Julio 266 
Pérez Flórez, Segundo 107 
Pérez Gorgojo, Clemente 369 
Pozuelo Borrego, Ascensión 118 
Pozuelo Borrego, Rufino 144 
Pozuelo Fernández, Genaro 92 
Pozuelo Palacios, Cecilia 736 
Pozuelo Palacio, Dionisio 2.909 
Pozuelo Palacio, Elíseo 264 
Pozuelo Redondo, Abilio 201 
Pozuelo Redondo, Antonio 669 
Pozuelo Vallejo, Magencio 1.339 
Prieto Alvarez Toribio 375 
Prieto Blanco, Jacinto 110 
Prieto St. Martas, Julio 582 
Ramos Borrego, Felisa 277 
Ramos Francisco, Florentino 1.018 
Ramos García, Nicanor 523 
Ramos Sánchez, Enrique 4.812 
Rivera Perrero, Andrés 26 
Rodríguez Blanco, Isidoro 144 
Rodríguez Borrego, Felipe 235 
Rodríguez Cadenas, Aurel i .113 
Rodríguez Cadenas, Justo 186 
Rodríguez Casado, Francisco 164 
Rodríguez Casado, J. Luis 701 
Rodríguez Chamorro, Abelardo 120 
Rodríguez García, M . Vicenta 278 
Rodríguez Gómez, Víctor 30 
Rodríguez Gorgojo, Baltasar 191 
D E U D O R Importe 
Rodríguez Gorgojo, Petra 107 
Rodríguez Parrado, Josefa 153 
Rodríguez Rodríguez, Francisco 176 
Rodríguez Rodríguez, José 916 
Rodríguez Rodríguez, Leopoldo 30 
Rodríguez Rodríguez, Luis 300 
Rodríguez Trancón, Abelardo 109 
Rodríguez Ugidos, Carmen 2.526 
Rodríguez Vicente, Catalina 124 
Rodríguez,Villamandos, Juaj 152 
Rodríguez Vivas, Josefa 153 
Rodríguez Vivas, Santiago 179 
Salgre González, Victoriano 330 
Sánchez Manceñido, Francisco 1.148 
San Mart ín Ugidos, Brígida 28 
Sastre Gorgojo, Marcelina 31 
Segurado Verdejo, Mart ín 194 
Trancón Cachón, Ekigio 155 
Ugidos Chamorro, Isidora 172 
Ugidos Fernández, Francisco 158 
Ugidos González, Amelia 153 
Ugidos Rodríguez, Aurora 50 
Ugidos Rodríguez, Francisco 153 
Ugidos Rodríguez, Matilde 271 
Ugidos Valencia, Ezequiel 31 
Ugidos Vivas, Ménica 569 
Valdueza Aguado, Emilio 289 
Valdueza Pisabarro, Elias 220 
Valdueza Pisabarro, Eutimio 1.535 
Valdueza Villaestrigo, Av 64 
Valencia Gorgojo, Asunción 26 
Valencia Martínez, Pilar 124 
Valencia Ramos, Valentina 125 
Valencia Valencia, Abelar 57 
Valencia Valencia, Bernar 647 
Valencia Vives, Valentín 234 
Vázquez Campano, Trist H 116 
Vázquez Gorgojo, Ambrosio 128 
Velado Martínez, Emiliano 1.585 
Velado Mateos, Consolación 130 
Velado Trancón, Adelino 527 
Villamandos Pérez, José 28 
Villamandos Rodríguez, Antonio 29 
Vivas Alonso, Carmen 144 
Vivas Cuesta, Esperanza 119 
Vivas Fernández, Angel 164 
Vivas Vivas, Aurelia 491 
Zotes Fernández, Geminiano 898 
Zotes Fernández, Numerian 427 
Zotes García, Bonifacio 89 
Zotes Martínez, Victoriano 1.536 
Zotes Soto, Antonio 118 
La Bañeza, 2 de febrero de 1973.— 
El Rcdr. Auxlr. , Miguel Rodríguez 
Cenador.—V.0 B.0: E l Jefe del Servi-
cio, Aurelio Villán Cantero. 982 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
RENTAS Y EXACCIONES 
Se pone en conocimiento de los due-
ños y poseedores de «Perros de todas 
clases>, «Velocípedos o b i c i c l e t a s » , 
«Carros de labranza», «De transportes 
de tracción animal», «Carros medianos 
y de mano>, «Carritos y mesas de cual-
quier clase que ejerzan industria en la 
vía pública», que la cobranza de los 
referidos derechos y tasas durante 
cuarenta días de período voluntario 
asi como también las chapas del año 
en curso, dará comienzo el día veinti-
cuatro de marzo del presente año que-
dando caducadas a partir de esta fecha 
las licencias expedidas en el año 1972. 
León, 16 de marzo de 1973.—El Al-
calde, Manuel Arroyo Quiñones. 1913 
Ayuntamiento de 
San Justo de la Vega 
La cobranza de contribuciones espe-
ciales, fijadas para la obra de «Alum-
brado público de las localidades de 
este término», se llevará a cabo en 
período voluntario por la Sucursal del 
Banco de Santander de Astorga, a par-
tir del día 1.° de abril hasta el 25 del 
mismo mes. 
Terminado dicho plazo podrán ser 
abonadas en la propia Sucursal con el 
recargo del 10 por 100 hasta el 10 de 
mayo y a partir de dicha fecha incurri-
rán en el recargo del 20 por 100, pa-
sando los recibos al Agente Ejecutivo 
para la cobranza. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
San Justo de la Vega, 22 de marzo 
de 1973.—El Alcalde (ilegible). 1887 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
SUBASTA DE OBRAS 
En cumplimiento de lo acordado por 
la Corporación Municipal, se convoca 
a subasta para la ejecución de las obras 
de construcción de aceras y alumbrado 
en la CN-VI Ponferrada - Fuentesnue-
vas. 
El tipo de licitación es de 10.954.270 
pesetas. 
Los pliegos de condiciones. Memo-
rias, Planos y demás documentos que 
integran el proyecto, estarán de mani-
fiesto en las Oficinas de Arquitectura, 
todos los días laborables, desde las diez 
a las catorce horas. 
La garantía provisional es la de 
194.542 pesetas y la definitiva de pese-
tas 389.085 o la que resultare confor 
me al núra. 5 del art. 82 del Regla-
mento de Contratación. 
Las plicas, debidamente reintegradas 
y los demás documentos exigidos, se 
entregarán en la Secretaría del Ayun-
tamiento durante las horas de oficina, 
en el plazo de veinte días hábiles, con-
tados desde el siguiente al de la inser-
ción de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado. 
La apertura de plicas tendrá lugar al 
siguiente día hábil al de terminación 
de plazo, a las doce horas, en el Salón 
de Actos de la Casa Consistorial. 
MODELO DE PROPOSICION 
con Don vecino de . . . 
domicilio en calle núm. . . . . . . . 
provisto del correspondiente Documen-
to Nacional de Identidad núm 
y de Carnet de Empresa de responsa-
bilidad, expedido el , y enterado 
del Proyecto, Memoria, Presupuesto y 
condiciones facultativas y económico-
E 
administrativas de la subasta de las 
obras de construcción de aceras y 
alumbrado en la CN - VI Ponferrada-
Fuentesnuevas, se compromete a rea-
lizarlas con estricta sujeción a ios ex-
presados documentos, por la cantidad 
de pesetas (en letra). 
(Lugar, fecha y firma del proponente). 
Ponferrada, 20 de marzo de 1973— 
El Alcalde, Luis García Ojeda. 
1858 Núm. 629.- 297.00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instancia 
accidentalmente del Juzgado núme-
ro dos de León y su partido, por li-
cencia del titular: 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el número 133 de 1972, se trami-
tan autos de juicio ejecutivo a instan-
cia de la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de León, representada por el 
Procurador D. José|Mufiiz Alique, con-
tra D. Angel Alvarez Freile, D. Valen-
tín Alvarez Aguado, y contra D. Do-
nato Alvarez Freile, mayores de edad, 
y vecinos de Brañuelas, los cuales se 
encuentran en situación de rebeldía 
procesal, sobre reclamación de 62.549 
pesetas de principal y 34.000 más para 
costas, en cuyos autos y por resolución 
de esta fecha, he acordado sacar a pú-
blica subasta por tercera y última vez, 
término de veinte días, sin suplir pre-
viamente^ la^ falta de títulos, y sin su-
jeción a tipo, los bienes embargados 
en este procedimiento como de la pro-
piedad de los demandados, que a con-
tinuación se describen: 
Propiedad de 
D. Valentín Alvarez Aguado 
1. —Una casa de planta alta y baja 
cubierta de pizarra, sita en el pueblo 
de Brañuelas, c/ de la Huerta Abajo o 
camino dej Valdelacabra, s/n, de una 
superficie aproximada de 56 metros 
cuadrados. Linda: derecha entrando, 
calle o camino^ izquierda, huerta del 
propio demandado Valentín Alvarez 
Aguado; espalda, camino de la Huer-
ga y frente, calle'de su situación. Va-
lorada en ciento quince mil pesetas. 
2. ~ U n a finca rústica o huerta, ce-
real secano, al pago de Valdelacabra, 
de 3.a calidad, en término de Brañue-
las, de tres áreas de superficie. Linda: 
Norte, camino; Este, Manuel Aguado; 
Sur, Antonio," y Oeste, Ana Nuevo. 
Valorada en diez mil pesetas. 
Para el remate" se han señalado en 
este Juzgado las doce horas del día 
tres de mayo próximo, y se previene a 
losIPicitadores que para poder tomar 
parte en el mismo deberán consignar 
previamente en la mesa de este Juz-
gado el diez por ciento efectivo de 
dicha tasación; que las cargas anterio-
res o preferentes al crédito del actor, si 
las hubiere, se considerarán subsisten-
tes, entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad que de las mismas se 
derive, sin que se dedique a su extin-
ción el precio del remate y que éste 
podrá hacerse a calidad de ceder a 
un tercero. 
Dado en León, a veintidós de marzo 
de mil novecientos setenta y tres.—Sa-
turnino Gutiérrez Valdeón.—Eí Secre-
taíio, Juan Aladino Fernández Agüera. 
1897 Núm. 636.-385,00 ptas. 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Paciano Barrio Nogueira, Juez 
Municipal de Ponferrada. 
Hago saber: Que en este Juzgado de 
mi cargo se sigue ejecución de senten-
cia en juicio de faltas núm. 98/71, con-
tra Doraicio Fernández Francisco, ma-
yor de edad, casado y vecino de 
Pamplona, domiciliado en calle Rio 
Elorz, núm. 10-3.° dcha., en los que, 
por resolución de este día, he acorda-
do sacar a primera y pública subasta, 
como de la propiedad del mismo los 
bienes siguientes: 
Unico: Un frigorífico «Alphematic> 
modelo M-160, Vols. 220-500, número 
69.319, que tiene en su poder como 
depositario, valorado en cuatro mil 
pesetas. 
El remate tendrá lugar en ia audien-
cia^de este Juzgado el día 13 de abril 
próximo, a las doce horas, bajo las 
siguientes condiciones: 
1. a—La subasta será pública y los 
liciíadores habrán de consignar previa-
mente, incluso en la mesa del Juzgado 
en su caso, el diez por ciento del tipo 
de tasación. 
2. a—No se admitirán posturas que 
no cubran los dos tercios del justipre-
cio. 
3. a—El remate podrá hacerse en ca-
lidad de ceder a un tercero. 
Dado en Ponferrada, a 21 de marzo 
de 1973.—El Juez Municipal, Paciano 
Barrio.—El Secretario, Lucas Alvarez. 
1880 
Cédula de citación 
El Sr. Juez Municipal número uno de 
León, por proveído de esta fecha, dic-
tado en el juicio verbal civil de des-
ahucio núm. 89 de 1973 seguido a ins-
tancia de D. Conrado Alonso Alonso, 
contra D. Carlos Fernández Rivera, 
mayor de edad, industrial, vecino que 
fue de León, General Moscardó, núme-
ro 45, y en la actualidad en ignorado 
paradero, ha acordado señalar para la 
celebración del correspondiente juicio 
el día tres de abril próximo, a las diez 
horas, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado. 
Y a fin de que dicho demandado, 
en la actualidad en ignorado paradero, 
le sirva la presente citación para dicho 
día y hora, se expide el presente en 
León, a diecisiete de marzo de mil no-
vecientos setenta y tres.—El Secretario, 
Mariano Velasco. 
1917 Núm. 643-121,00ptas. 
Anuncios particulares 
E L DIARIO D E L E O N , S.A. 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
tración de esta Sociedad, se convoca a 
los señores accionistas a la Junta ge-
neral ordinaria, que se celebrará el día 
12 de abril del año en curso, a las 
nueve treinta horas, en primera convo-
catoria, y, en su casOj al día siguiente, 
a la misma hora, en el domicilio social, 
calle Pablo Flórez, núm. 24, al objeto 
de deliberar sobre el siguiente orden 
del día: 
1. ° Aprobación del balance y cuen-
ta de resultados, si procede, del ejerci-
cio de 1972. 
2. ° Ampliación del capital social, 
si procede. 
3. ° Modificación de los Estatutos 
Sociales como consecuencia del asun-
to anterior. 
4. ° Renovación del Consejo de Ad-
ministración. 
5. ° Ruegos y preguntas. 
Los accionistas deberán ejercitar su 
derecho de asistencia, de conformidad 
con lo establecido en los Estatutos So-
ciales. 
León a 23 de marzo de 1973—El 
Consejero-Delegado, Emilio Fernández 
de Caso. 
1926 Núm. 642.-165,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de San Román de la Vega 
Por medio del presente se convoca 
a Junta General ordinaria paraeldia 
8 de! próximo mes de abril en primera 
convocatoria y, caso de no haber ma-
yoría de usuarios para el día 15 del 
mismo mes, a las doce horas en el 
local de D. Vidal González Alonso, en 
San Román de la Vega, con los usua-
rios que haya, a fin de tratar los asun-
tos siguientes: 
1. °—Examen de cuentas de gastos e 
ingresos del año anterior. 
2. °—Todo cuanto convenga al mejor 
aprovechamiento de las aguas y dis-
tribución de riego para el año actual. 
3. °—Ruegos y preguntas. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
San Román de la Vega, a 20 de 
marzo de 1973. - El Presidente, Valen-
tín González. 
1869 Núm. 634. -132,00 ptas. 
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